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GREENVILLE
PISCATAQUIS C O U N TY
MAINE 
AUGUST 1927
I N D E X
S T R E E T S SHEET SHEET
SHEET P D
A P leasan t,..........................__ 4 Davis, H ., Moccasin Factory, 4
Acton Place (a rb it ra ry ), ..
Alton Place (a rb .) , at Greenville
6 P rosp ec t,........................ .. 4 Dean, C. A ., Hospital, _______ 4
Junction, 6 R F
Avon  P lace (arb .), at Greenville Road to Squaw Mountain Inn, at F ire Department:
Junction, 6 Greenville Junction, 7 2
at Greenville Junction ,_____ 7
B S Folsom Prentiss Co., Grist Mill, 2
Beech, at Greenville Junction, School, at Greenville Junction. 4 French Catholic Church ,________ 4
see W ig g in. Shaw, ............................... 4
Birch, 3 Su m m er,.......................... 4
" at Greenville Junction, 6 G reat Northern Paper C o . , _____ 1
Brook, ------- 6 W Greenville H igh  School,_________ 4
W ash ing ton ................... 4 H
C o ttage ,..................... 3
W ater, see Lake View . 
W ells, 6 Hollingsworth & W hitney Co.:
W es t............................... . 2 General Storage, &c.............. 1
Dorr, at Greenville Junction, -. 4 “ a t Greenville Junction:. .16-30 7
O ffice ,........................................ 1
F
Finch, see Summer.
100-447
_________________ 608-643
W iggin , at G reenville Junction:
4
6
I
I. O. O. F. H a ll,............................ 2
I , 100-114 6 M
Lake V ie w , ................. 2 201-214 4 Methodist Episcopal Church,____ 7
Law rence A v e . , _____ 6
L in co ln ,....................... 4 P
Piscataquis H otel and Annex, . .
Post O ffice ,............. ........................
“ “ a t Greenville Junc’n,
7
M
M ain ,............................ ...101-121 2 S P E C IA L S
2
6
“ __________________ .122-146 4 Public School, ____________________ 4
" .200-234 3 A
.300-330 6 Atlas  Plyboard Corp ’n: S
" at Greenville Junction. 7 Saw M ill,. 3 Shaw B lock ,______________________ 2
Maple, at Greenville 
Mill, ............................
Junction, 6
3
Veneer P rodu cts.. . 6 “ L ib ra ry ....................... .........
Sm ith ’s Inn......................................
4
6
“ at Greenville Junction, 6 B Squaw Mountain In n ._______ 4
Minden (arb itra ry ), - 4 B. & A . R. R. D epot,. . 1 Standard Oil C o . , ............... ....... . 3
N
“ “ Depots, at Green-
........17-20
.101-126
ville  Junction........... 7 T
N o r r is , ............... ......... 3
4
Boothman, W . E., Boat Shop, . . 2 Town Hall, . . .  .............................. 4
O U
0 C lark ’s Garage, ----- . 7 Union Church (Congregationa l), 4
Oak, at Greenville Junction ,. . . 4 Coburn Steamship Co., . 7 U niversalist Church,..................... 2
Note.—House Numbers given are arbitrary.
